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Студенты НИУ «БелГУ» вер-
нулись из лагеря молодёж-
ного лидерства «Новое По-
коление». 
Наряду со своими коллегами 
со всей области они стали 
участниками летнего семинара 
лагеря. 60 школьников и сту-
дентов и около 20 высококва-
лифицированных педагогов 
в течение 10 дней учились и 
учили, подчинялись и руково-
дили, выполняли и организо-
вывали, но при этом «остава-
лись самими собой», как учила 
руководитель семинара заслу-
женный деятель искусств Рос-
сии Ника Косенкова. 
Каждый день обязательно 
начинался с зарядки: фи-
зических упражнений, ката-
ния на велосипедах, плава-
ния в бассейне или пробежки 
по лесу - на выбор. А после - 
традиционные ежедневные 
занятия с лучшими педагога-
ми страны и зарубежья. Пе-
дагог по вокалу Алла Тархова 
помогала петь даже тем, кто 
считал, что никогда не умел 
этого делать, поэтому весь 
лагерь часто затягивал «Когда 
мы были на войне» или «Тём-
ную ночь», непременно при-
слушиваясь к советам педа-
гога, который давал мастер-
классы, запевая казачьи ро-
мансы. 
На занятиях у актрисы теа-
тра и кино Елены Шкурпелло 
ребята учились чувствовать 
своё тело, быть в гармонии с 
ним, а другая актриса, извест-
ная по молодёжным сериалам, 
Надежда Исаева знакомила 
всех с метоникой и обучала 
навыкам владения голосом. 
Психолог из Санкт-Петер-
бурга Владимир Киселёв, ра-
ботавший с российскими кос-
монавтами, не только читал 
лекции по психологии с жиз-
ненными примерами и анекдо-
тами, но и проводил тренинги, 
позволявшие выплеснуть не-
гативные эмоции и внутренне 
«переродиться». 
Специалист по бальным 
танцам Виктор Тейдор, уче-
никами которого были многие 
наши знаменитости, обучал 
основам постановки бала - в 
прошлом году в Белгороде 
студенты уже провели первый 
бал-маскарад, а этой осенью 
планируется следующий. 
Работали в лагере и педагоги-
иностранцы: Франсуа из 
Франции и Винченцо из Ита-
лии. На занятиях с Франсуа ре-
бята осваивали игру на малых 
барабанах, бочках и тамтамах, 
получая огромное удоволь-
ствие от завораживающего 
звука. Винченцо преподавал 
основы комедии масок - ко- 
медии дель арте. Это вид ита-
льянского театра, спектакли 
которого создавались мето-
дом импровизации, на ос-
нове сценария, содержащего 
краткую сюжетную схему 
представления. 
Ребята получили не только 
опыт профессионалов в раз-
личных областях, но и смогли 
пообщаться с одним из осно-
воположников молодёжного 
движения Андреем Скочем, 
который ответил на все вол-
нующие молодёжных лиде-
ров вопросы. 
«Больше всего мне понра-
вилось, что наши ребята могли 
применить свои профессио-
нальные навыки, полученные в 
университете, здесь. Например, 
студент факультета ро-мано-
германской филологии 
Дмитрий Тупейко на всём про-
тяжении семинара был пере-
водчиком иностранных педа-
гогов. Я думаю, что умение 
выражать себя, не изменяя 
себе, умение обучаться любо-
му, казалось бы самому нево-
образимому делу, чувствовать 
внутренний ритм и выстра-
ивать гармоничные отноше-
ния с окружающими - полезны 
каждому лидеру», - поделилась 
своими впечатлениями от 
лагеря председатель студен-
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